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flltlftltl!lttttlltlfllllllllllflttflf1111t1111tl111fllflllfll 
J. 338. 
Det islandske fiskeriministerium har den 14. juli 1972 
utferdiget fØlgende forskrifter vedrØrende Islands fiskerigrense: 
§ 1. 
Fiskerigrensen utenfor Island skal trekkes 50 nautiske 
mil utenfor grunnlinjer som er trukket mellom fØlgende punkter: 
1. IIor11 , ........ , ..................................... . 
2. itsbt'10nrrif ......................................... . 
3. l?aul)ii1-1ipur ......................................... . 
4-. llifstnnei ............. · ......... · .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
5. 1Iraunhaf11~1i-L:ngi .................................. ·. 
6. L"n;:nncs ......... "" .. " "" .. " ...... " .. " .. "". 
'/. G!ctli11:~ancs ...................... · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · 
8. l~o1{ifjnrli<-iThorn ................................. · .. . 
-9. (~erpir ..... , ........................................ . 
10. llOhnur ................•............ · .. · · ....... · .. · . 
Jl. I1vltingar ........................................... . 
12. Slol:hnes ...................................... ·. · ·. 
13: Ilrollaugsryjrir ...................................... . 
14. 'i.'visker ............................................ ·. 
15. lngld.f~bOft)i ....................... " ............. ·. ·. 
lG. IJY'.tl~~jki ..............•.•.•..•....•.........•... · · · ·. 
1'/, He;J:ilb1dss.orn]l1r I ............................... · .. 
18. 1rc1.\iallanclssitndur 11 ................................ . 
}9. r.r)'rn:-tl:tng'. .....................•.................. 
20. I\ollubngi . . . . . . . . . . . . ................... • ........ . 
21. J.-unclac1rangur .....•..........•.................. · · ·. 
%2. Clcirfu;;l:·i.:;J;cr . . . . . . . . . .........•.. · ........... · · · ·. 
f.'.3. J~ltle:yj~1rdr:111gu~ .................................... . 
k4. (;cirru:_;l:r:i(;:n{:;t:r ...................•............... ·. 
25. Sk:'tlas:1:1Gl .................. · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
2G. B,i:irglan:;ar ..................................... · ·. 
·'17. J{{;pnnes ...................•....•.•.•............. · · · 
· 2&. lhrGi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . 
~\). Slrnu1uncs ................ -···· ...•.................. 
::10. l.:.Dgnr ........................•.•.•.....•.......... · . 
31. Iiorn ............................................... . 
OG 0 27'•1 l\1 22°2--J-'a Y\r 
GG("JUB'J - ~~Ocll'O ·-
GlV~~HJ"l -· JC 0 32'·1 -··-
OG032'3 -- Jli"11'8 --
GG0a2''..! - 1G"'U1'5 ---
GG02'.!.'7 - 1·1- 0 31 1D --
G(i"!O'O 
- 13°3r;'a -·-
·- lS'',')()'g --
GG 0 01-'7 - 1:i 0 2n·o ---
G·J"[,3'9 I;J'"JO'li --
G4·0/..:J'D - l·l 0 28'\J --
G,1" 1 :l-'l - 1·1- 0 Gg'.J ~­
G-1001'7 ·- JfJ 0 ."·J(;'7 --
Ga0Gf117 ·- 1G 0 l l'a --
G:i0,J7·'S J0°3S'.5 -
(}3"·14'1 - l'/ 0 i)i)';; ·-
G;~og2'·1 - J_/'Ci1:J'ti -
G3°3fl'G - 17°;:,0'9 -
(J;) 0 ~~/'rj - J8" lJ'() --
():J"'2~~'~ - 1~} 0 ~~2'8 -
G3"'.?:r5 lfi 0 07'5 ---
G;101fJ'O - 2o'·2!;'fl --
G30.1:·i'8 - :~2";,n'.+ ---
G3''10'7 - :2:; 0 17'1 
6·1°51'3 '.!.1°tl'.2':1 --
G50:rn·2 " 2-l"32'1 -: 
()5°,10'·1 2-J"OG'O --
()fi"O:r7 -· 2:J 0 J'i'·l· --
OH"~J;')'7 
Gfi"2fi':1 
GG'2T\J 
- 2:-~ 0 08',l- -·-
- 2'.2'''5~/5 -
~:~2~2S''.!. --
Grensen skal også trekkes 50 nautiske mil ut i sjØen 
rundt fØlgende punkter: 
.:§2. )(olbcinscy ......................................... . 
33. lI \'al ktJu, r .......................................... . 
En nautisk mil utgjØr 1852 meter. 
§ 2. 
G 7 (> 08'8 N 1S 0 ·1 (l'(i \'\' 
()!1c3;)'8 - J;i 0 lll 1G -
Innenfor fiskerigrensen skal alt fiske være forbudt for 
utenlandske fartØyer i samsvar med bestemmelsene i lov nr. 33 
av 19. juni 1922 om fiske innenfor fiskerigrensen. 
bunntrål, flytetrål el 
innen fØlgende o~råder 
1" juni i et 
trt~k1<et r~ett 
i et 
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§ 3. 
islandske fartøyer å fiske med 
:tn11e11~for fi'Skerigr,enser1 
b) 6 ocøo ~t 2l'J2S'G ~ 
c) i:';"~ {\~(\ :\l = <'. u~c ,, d~ ~~ 0 3~'; N - 2 0 1 C W 
t\.'1:;rf.::r &.. 
for f:Ls 
Med disse unntak er det tillatt for islandske far-
:'"i::::ke rr~e(i t~.u.;:1r1trål $ ::°1 f3t:::•8.1 eller sr1t.t1"rt:::\rad. :innen-
i sams~JC:.Y' Trte<i be2:t~s·rnme1.cene :--t :~o\"" r1r" 62 
av 18~ mai 1967 om forb~d 
j' fro 
som rnå. t te: lJ 1 :L 1.J.:; 
'.' een c: > t (. ~-_;:~) ;,;:E.--:_;·e '".~,_ Z::"--1·~.:: 
( 1E~-2&t1cls ~··i::~l<:!.'.::-·'·fc-"'bu~d_) 
nrQ 55 av 2~Q J~ni :~94l om 
·"··-, ~··d­~·._ ,.::,. ·' ,,, 
~ot s met! 1. e]_le~ flytetrål, 
1969, 2l~er med særl besterernelser 
~ dj:sse fors fter· ~rer i kraft. 
kap varlig bortstuet 
fiske c~ forbudtQ 
in~sendes til f~lag Islands 
te so·m er fastsatt i lov 
"t- og .fiskeI'i1n.e lciinger o 
e~ finner at det fcrligger 
~i3tcr t be e antallet fiske-
fo:r hvert 
;~"e\ie-~:::e ?i'V t:·E:1stet--:.rcel8ene ~ diss·e fter 
z~. ·v l 9 '" "~ ;;, ·n 
eile1·, 1·1-~/~-~~, 
.2\t 18" n1ai !.967 orn for·bud 
, med endringer, lov nr. 40 
ti~ tråling under viten-
ske grense, lov nr. 33 
fisker~ en, med endringer, 
;:.-.f~;r; te-r::~::- c::._:::'.s·r1E' .i d.e r:e·""/t_:t.e kt;rnme.r til 
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§ 7. 
Disse forskrifter fastsettes med hjemmel i lov nr. 44 
av 5. april 1948 om vitenskapelig beskyttelse av fiskefeltene 
på kontinentalsokkelen, jfr. lov nr. 81 av 8. desember 1952. 
Når disse forskrifter trer i kraft, opphØrer forskrifter 
nr. 3 av 11. mars 1961 om fiskerigrensen utenfor Island å 
gjelde. 
§ 8. 
Disse forskrifter trer i kraft 1. september 1972. 
------ .... ---~~-
